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Pada zaman sekarang ini komputer merupakan kebutuhan yang umum dalam 
sebuah perusahaan. Pada perusahaan industri khususnya yang memproduksi suatu 
barang, selalu terjadi proses produksi, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi. 
Penyimpanan hasil produksi pada gudang yang efisien, dapat memudahkan dalam hal 
pengelolan baik barang maupun ruang gudang. Untuk itu, diperlukan suatu metode 
optimalisasi agar pengalokasian barang dalam gudang dapat menjadi optimal. Dalam 
penulisan ini cara pengoptimalisasiannya dilakukan dengan menggunakan metode 
Algoritma Genetik. 
Algoritma Genetik adalah salah satu algoritma yang sering digunakan untuk 
menyelesaikan suatu masalah pengoptimalan. Inti dari algoritma genetika adalah 
secara bertahap akan mencari solusi terbaik (survival of the fittest ) dari beberapa 
solusi yang ada. Tahap pertama dari Algoritma Genetik adalah membuat beberapa 
solusi acak, dimana pada tahap pertama ini solusinya memiliki kemungkinan paling 
buruk. Solusi yang dihasilkan akan mengalami proses evolusi secara terus menerus 
hingga menghasilkan suatu solusi yang terbaik. Dalam proses evolusi itu sendiri akan 
terjadi tahap seleksi (selection), pindah silang (crossover), mutasi (mutation), dan 
pertukaran gen (gene swap). Ketika proses pencarian solusi sudah selesai, maka akan 
di dapat hasil output yang paling optimal. 
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